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DestinDs.—Orden de 17 de julio de 1943 por la que se
nombra Comandante de la lancha 1-6 al Oficial pri
mero de La R. N. M. don José Aguirre Carballo.—
Página 960.
Otra de 17 de julio de 1943 por la que dispone pase
a las órdenes del excelentísimo señor Comandante
General del Departamento Marítimo de Cádiz el Ofi
cial primero de la R. N. M. don Luis Manero Bas
tarreche. Página 960.
Licencias.—Orden de 17 de julio de 1943 por la que se
dispone se considere en uso de licencia por enfermo
al Oficial segundo Radiotelegrafista de la Reserva Na
val Movilizada D. Manuel Gómez Moreno.—Pág. 960.
Retiros.—Orden de 17 de julio de 1943 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Capitán
de Corbeta de la Escala Complementaria D. Eusebio
Barreda Scandella. Página 960.
Aclaraciones.—Orden de 17 de julio de 1943 por la que
se aclaran las Ordenes ministeriales de 15 de junio y
1.0 de julio del año actual que afectan a los Capita
nes die Fragata D. Carlos Navarro Dagnino, D. Julio
César del Castillo y Escarza, D. Alvaro Guitián Vieitcy
y D. Manuel Antón R•zas.—Página 960.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Retiros.—Ordeu de 26 de junio de 1943 por la que se
declaran los haberes pasivos que le corresponde per
cibir en la situaeiGn de "retirado" y "reserva" al per
sonal de la Armada que figura en la relación que da
Principio con lel Capitán de Corbeta D. José Riera Si
boni y termina con el Auxiliar segundo del Cuerpo
Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada don
Antonio Manzano Lucas.—Páginas 960 y 961.
Pensiones.—Orden de 2 de julio do 1943 por la que se
declara con derecho a pensión a doña Florentina Mar
tínez Martínez. Página 961.
Otra de 3 die julio de 1943 por la que se declara con
derecho a pensión a D. Jesús, D. Rafael, doña Isabel
y doña María del Carmen Alvargonzález y Leste.—
Páginas 961 y 962.
AYrUNCIOS OFICIALES
ANUNCIOS PARTICULARES
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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se nombra Comandante de la lancha
1-6 al Oficial primero (Teniente de Navío) de la
Reserva Naval Movilizada D. José Aguirre Car
ballo, que cesa en el Estado Mayor de la Base Na
val de Baleares.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 17 de julio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Cesa en el mando de la lancha 1-6, una vez
que sea relevado, y pasa destinado a las órdenes
del excelentísimo señor Comandante 'General del
Departamento Marítimo de Cádiz, el Oficial prime
ro (Teniente de Navío) de la Reserva Naval Mo
vilizada D. Luis Manero Bastarreche.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 17 de julio de 1943. •
MORENO
a
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
. mento Marítimo de 'Cádiz, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Comandante General de
la Base Naval de Baleares.
Licencias. Se dispone se considere al Oficial se
gundo Radiotelegrafista de la Reserva Naval Movi
lizada D. Manuel Gómez Moreno en uso de cuatro
meses de licencia por enfermo, a partir de io de sep
tiembre de 1942, y en la situación de "reemplazo
por enfermo" desde el io de enero de 1943, como
comprendido en el apartado b) del artículo quinto
de la Orden ministerial de 1 1 de julio de 1941 (DIA
RIO OFICIAL M'un 159).
Madrid, 17 de julio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe del Servicio Central de Sa
nidad.
Retiros.—A instancia del interesado, se dispone
cause baja en el servicio activo y pase a la situación
de "retirado", con los haberes pasivos que puedan
corresponderle, el Capitán de Corbeta de la Escala
Cgmplementaria D. Eusebio Barreda Scandella.
Madrid, 17 de julio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Excmos. Sres. ...
Aclaraciones.—Como aclaración a las Ordenes mi
nisteriales de 15 de junio y 1.° de julio del año ac
tual (D. O. números 134 y 145), en las que se dis
ponía el relevo de los Capitanes de Fragata don
Carlos Navarro Dagnino, D. julio César del Cas
tillo y Escarza, D. Alvaro Guitián Vieito y D. Ma
nuel Antón Rozas, Comandantes de los destructo
res Gravina, Ciscar,» Sánchez, Barcáiztegui y Jorge
Juan, respectivamente, se hace constar que dichos
relevos fueron dispuestos por tener cumplidas las
condiciones de embarco reglamentarias para el as
censo los citados jefes.
Madrid, 17 de julio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuer
po, y con fecha de hoy, se participa a la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y45 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
ha acordado clasificar en la situación de "retirado"
y "reserva", con derecho al haber pasivo mensual
que a cada uno se les señala, al personal de la Ar
mada que figura en la siguiente relación, que da
principio con el Capitán de Corbeta D. José Riera
Siboni y termina con el Auxiliar segundo del Cuer
po Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Arma
da D. Antonio Manzano Lucas."
Lo que de orden del excelentísimo señor Presi
dente tengo el honor de participar a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 26 de junio de 1943. El Ge
neral Secretario, P. S., José Clemente.
Excmo. Sr. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA
Página 901.
Capitán de Corbeta, reserva, D. José Riera Si
boni : 825,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Málaga desde el día i de
julio de 1942.—Reside en Málaga.—Fecha de la
Orden de retiro: 14 de junio de 1942 (DIARIO OFI
CIAL DE MARINA dlril. 132).
Auxiliar segundo Electricista, retirado, D. Arge
mino Parga Valls : 91,66 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coru
ña desde el día i de agosto de 1940.—Reside en
La Coruña.—Fecha de la Orden de retiro: 2 de sep
tiembre de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
mero 194).
Auxiliar segundo de Máquinas, retirado,' D. Ja
cinto Torres Vázquez : 666,06 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día i de noviembre de 1942.—
Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro:
2 de septiembre de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MA
RINA número 195).
Auxiliar segundo de Máquinas, retirado, D. Do
mingo Acosta Foncubierta:. 350,00 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día i de septiembre de 1942.
Reside en Cartagena.—Fecha de la Orden de reti
ro: 14 de agosto' de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MA
RINA rliltrier0 184).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Antonio Manzano Lucas: 541,66 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día i de mayo de 1943.—Resi
de en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro:
20 de abril de 1943 (DIARIO OFICIAL DE MARINA
número 91).
Madrid, 26 de junio de 1943.—El General Secre
tario, P. S., José Clemente.
(Del D. O. del Ejercito núm. 155, pág. 255.)
Pensiones. Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confieren
las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de septiembrede 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de 12 de
julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha declarado con
derecho a pensión a doña Florentina Martínez Mar
tínez, cuyos haberes pasivos se le satisfarán en laforma que se expresa, mientras conserve la aptitudlegal para el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor General Presidente manifiesto a V. E. para su conoci
miento y efectos pertinentes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 2 de julio de 1943. El Ge
neral Secretario, P. S. José Clemente.
Excmo. Sr.
Ley de 16 de junio de 1942 (B. O. núm.. 184) y Or
den de 30 de octubre de 1942 (B. O. núm. 304).
Murcia. — Doña Florentina Martínez Martínez,
viuda del Profesor D. José Páez Ríos 3.000,00 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 19 de octubre de
1936. Reside en Cartagena (Murcia).—(i) y (13).
OBSERVACIONES
(I) Por el Gobernador Militar a que correspon
de el punto de residencia de los recurrentes se dará
traslado a ,éstos de la Orden de concesión de la pen
sión que se les asigna.
( 13) Dicha pensión es incompatible con el de
cualquiera otra y la percibirá mientras conserve la
aptitud legal.
Madrid, 2 de julio de 1943. El General Secre
tario, P. S., José Clemente.
(Del D. O. del Ejército núm. 156, pág. 281.)
Pensiones.—Por la Presidencia de este ConsejoSupremo se dice con esta fecha a la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud Oe las facultades que le confierenlas Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de septiembrede 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de 12 de
julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha declarado conderecho a pensión a D. Jesús, D. Rafael. doña Isa
bel y doña María del Carmen Alvargonzález y Leste, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la for
ma que se expresa, mientaas conserven la aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor GeneralPresidente participo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 3 de julio de 1943.—El General Se
cretario, P. S., José Clemente.—Excmo. Sr.
...
Decreto de 18 de abril de 1938 (B. O. 'núm.. 549),Ley de 13 de dicienz,bre de 1940 (D. O. núme
ro 292) y Ley de 6 de noviembre de 1942 (Diario Oficial número 264).
La Coruña. D. Jesús, D. Rafael, doña Isabel ydoña María del Carmen Alvargonzález y Leste,huerfanos del Capitán de Navío D. Ramón Alvar.
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gonzález y Pérez de Salas : 17.000,00 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el día 24 de noviembre de 1942.—
Residen en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
(1) Y (4).
OBSERVACIONES
(I) Por el Gobernador Militar a que correspon
de el punto de residencia de lós recurrentes se dará
traslado a éstos de la Orden de concesión de la pen
sión que se les señala.
(4) Percibirán la pensión que se les señala mien
tras conserven la aptitud legal y en las mismas con
diciones que en el anterior señalamiento se les con
signaba, pero a partir del día 24 de noviembre de
1942, en que se publicó la Ley de 6 del mismo mes,
y les serán abonadas previa liquidación y deducción
de las cantidades recibidas desde aquella fecha por
cuenta del referido señalamiento anterior, que que
da anulado.
Madrid, 3 de julio de 1943. El General Secre
tario, José Clemente.
(Del D. O. del Ejército núm. 157, pág. 303.)
El
ANUNCIOS OFICIALES
Asociación de Socorros Mutuos del Cuerpo
de Suboficiales de la Armada.
Avisa.—En cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo octavo del Reglamento aprobado por Orden
ministerial de 9 de julio de 1940 (D. O. núm. 162),
se publica, para que llegue a conocimiento de los
Habilitados y Secretarios de las Juntas Locales de
los Departamentos, que el número de fallecimientos
ocurridos durante el mes es el siguiente :
Sargento de Infantería de Marina D. Salvador
Trigo Mejías.
Madrid, 17 de julio de 1943.—El Presidente, Ca
pitán de Navío (E. C.), Manuel Tejera.
Asociación de Socorros Mutuos del
Personal Civil de la Armada.
Aviso.—En cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo octavo del Reglamento aprobado por Orden
ministerial de 9 de julio de 1940 (D. O. núm. 162),
se publica, para que llegue a conocimiento de los
Habilitados y Secretarios de las Junta Locales de
los Departamentos, que el número de fallecimientos
ocurridos durante el mes es el siguiente:
Auxiliar del C. A. S. T. A. don Tomás Sánchez'
Rodríguez.
Madrid, 17 de julio de 1943. El Presidente, Ca
pitán de Navío (E. C.), Manuel Tejera.
ANUNCIOS PARTICULARES
S. A.
Aparatos de puntería para artillería.- Proyectores y
aparatos de señales.- Aparatos de mando y maniobra
para tracción eléctrica, generadores y motores. - Cu
chillería inoxidable.
DIRECCION Y TALLERES: TELEFONO 54
ARANJUEZ (MADRID)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
